The Struggle for Survival : Part 1 Maori Ritual of Encounter by 竹内 佑利子 & Takeuchi Yuriko
生存の条件- 伝乗に見る異文化遭遇の儀式
- ニュージーランド,東ポ リネシア系先住民マオ リ人の例-













































































































106 国際経常論集 N｡.1 1990
イ･イヒマエラ氏には,｢マオリ人以外に,マオリタンガ (マオリ精神)に共























































































































1 ワエレア - 客人側の男性 リーダーによる魔除けの呪文.
2 タキ - 一主人側の若い男性グ)i/-プによる脅 しのための
戦闘の歌,所作つき｡
3 ポーフイリ - 主人側の女性グ/レ-プによる歓迎の歌,踊 りつ
きC
4 カランガ - 主人側の女性による歓迎の呼び声｡
5 タンギ - 客人,主人双方による死者を悼む嘆きの歌,踊
りつき｡
6 フアイコーレロー 演説,初めに主人側,それから客人側｡
7 ワイアタ - 哀悼歌, 6の合間に歌われる｡















































































Kiteurunnga! 枕もとまで/ tewaka! カヌー/
















































































































































1 ワエレア - 客人側が,他人の土地 (縄張り)に入る際の心
理的重圧感をとりのぞく｡















































































化の ｢両岸｣か ら強力な秤を形成 し伸ばすのに貢献 したo Lか し, こう推測
し,｢マオ リの伝統が被征服民族生存の条件 として機能 した｣と結論す る節
に,先 にあげた残 り3点の検証 を行わなければならない.
妊
















ネシア系住民 (サモア, トンガ,ニウエ,ラロ トンガ鳥人)は,マオリと呼ば







4) キース ･シンクレア著 『ニュージーランド史- 南海の英国から太平洋国家
122 国際経営論集 No.1 1990
へj(青木公,百々佑利子訳)評論社,1989年,25貫0
5) マこング･クラーク著 Fオーストラリアの歴史一 距離の暴虐を超えて逮(竹
下美保子訳)評論社,1978年,78貫｡
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